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Реферат
Цель исследования — изучение динамики формирования паразитоценозов у крупного 
рогатого скота при стойлово-пастбищном содержании в условиях Чеченской Республики.
Материалы и методы. Исследования проводили в ГПУ «Терек» Шелковского района Че-
ченской Республики в 2014–2015 гг. С момента рождения у 67 телят ежемесячно брали 
пробы фекалий и исследовали методом флотации и Бермана с целью обнаружения яиц/
личинок гельминтов и цист простейших. Периодически выбракованных по хозяйственным 
причинам животных убивали в условиях убойной лощадки и подвергали гельминтологиче-
скому вскрытию с целью обнаружения имагинальных гельминтов. Всего вскрыто и исследо-
вано 155 голов крупного рогатого скота. Видовую принадлежность гельминтов устанавлива-
ли по определителю В.М. Ивашкина, С.А. Мухамадиева (1981). 
Результаты и обсуждение. Паразитарная система у крупного рогатого скота представ-
лена 29 видами гельминтов и 2 видами простейших. У невыпасавшихся телят 1–3-месяч-
ного возраста паразитируют Strongyloides papillosus, Neoascaris vitulorum, Cryptosporidium 
parva и Eimeria spp. У выпасавшихся телят 4–5-месячного возраста обнаруживали Moniezia 
autumnalia, M. benedeni, N. vitulorum, Dictyocaulus viviparus, Bunostomum phlebotomum, 
S. papillosus при разной интенсивности инвазии. С повышением возраста животных увели-
чивается видовой состав и интенсивность инвазии.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, гельминты, паразитоценоз, Чеченская Респуб- 
лика.
Введение
Одним из резервов повышения продуктивности крупного рогатого скота является предот-
вращение экономического ущерба, причиняемого гельминтозами вследствие падежа и зна-
чительного снижения темпов роста, развития молодняка, а также количества и качества про-
дукции.
Гельминтозы у крупного рогатого скота широко распространены в РФ [1, 3, 6, 8]. В на-
стоящее время подробно изучены особенности эпизоотологии, терапии и профилактики 
гельминтозов у крупного рогатого скота [2–5]. Часто гельминтозы протекают у животных в 
смешанной форме и при этом экономический ущерб еще больше повышается.
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Между тем, в литературе недостаточно освещены закономерности формирования пара-
зитоценозов у крупного рогатого скота при стойлово-пастбищном содержании, которое до 
сих пор еще остается основным видом технологии.
В связи с этим целью нашей работы было изучение динамики формирования парази-
тоценозов у крупного рогатого скота при стойлово-пастбищном содержании в условиях Че-
ченской Республики. 
Материалы и методы
Исследования проводили в ГПУ «Терек» Шелковского района Чеченской Республики в 
2014–2015 гг. У 67 телят ежемесячно брали пробы фекалий и исследовали методом фло-
тации и Бермана с целью обнаружения яиц/личинок гельминтов и цист простейших. Перио-
дически выбракованных по хозяйственным причинам животных убивали в условиях убойной 
площадки и подвергали гельминтологическому вскрытию с целью обнаружения имагинальных 
гельминтов. Всего вскрыто и исследовано 155 голов крупного рогатого скота разного возрас-
та. Видовую принадлежность гельминтов устанавливали по определителю В.М. Ивашкина, 
С.А. Мухамадиева [4]. Полученные результаты обработали статистически с использованием 
компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
В условиях Чеченской Республики при стойлово-пастбищном содержании крупного рога-
того скота формируются паразитоценозы, включающие гельминтов из разных классов и про-
стейших. Паразитарная система представлена 29 видами гельминтов и 2 видами простей-
ших. У невыпасавшихся телят 1–3-месячного возраста паразитируют Strongyloides papillosus, 
Neoascaris vitulorum, Cryptosporidium parva и Eimeria spp. У выпасавшихся телят 4–5-месячно-
го возраста обнаруживали Moniezia autumnalia, M. benedeni, N. vitulorum, Dictyocaulus viviparus, 
Bunostomum phlebotomum, S. papillosus при разной интенсивности инвазии. 
С повышением возраста животных возрастает видовой состав и интенсивность инвазии. 
Так, у молодняка крупного рогатого скота 6–12-месячного возраста зарегистрировано 29 ви-
дов гельминтов при средней интенсивности инвазии 364,3±20,2 экз. У молодняка в возрас-
те 13–18 мес отмечено 27 видов гельминтов при средней интенсивности 306,2±19,6 экз. на 
голову. В возрасте с 1,5 лет начинается постепенное снижение численности видового состава 
гельминтов и интенсивности инвазии. У крупного рогатого скота старше двух лет видовой со-
став стабилизируется 20–22 видами гельминтов и одновременно снижается интенсивность 
инвазии (табл. 1).
Таблица 1

















































В сезонном аспекте максимальное число видов гельминтов (29 видов) и наибольшую 
интенсивность инвазии (413,2±28,8 экз.) наблюдали в сентябре–ноябре. Весной отмечали 
самую низкую экстенсивность (24,8 %) и интенсивность инвазии (280,2±18,6 экз.) и наимень-
шее число (23) обнаруженных видов гельминтов. В сентябре–октябре в организме крупного 
рогатого скота паразитировали 4 вида трематод, 2 вида цестод и 23 вида нематод, из которых 
преобладали стронгилята пищеварительного тракта и легких. В январе–феврале у животных 
не обнаружили мониезий, неоаскарисов, в марте–апреле — диктиокаул.
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Таким образом, при стойлово-пастбищном содержании в организме крупного рогатого ско-
та формируется паразитоценоз, включающий в разном сочетании и в разном возрасте виды 
гельминтов и простейших, а именно 4 вида трематод, 2 вида цестод, 23 вида нематод и 6 
видов простейших, из которых превалирующими являются стронгилята пищеварительного 
тракта, фасциолы, парамфистомы, эймерии.
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REGULARITIES OF FORMATION OF PARASITOCENOSES 
IN CATTLE ON A STABLED AND PASTURED MANAGEMENT REGIME 
Baysarova Z.T., Ayskhanov S.T.
Chechen State University, 364097, Grozny, 32 Sheripov St., e-mail: sms-64@mail.ru
Abstract
Objective of research: to study dynamics of formation of parasitocenoses in cattle on a 
stabled and pastured management regime in the Chechen Republic. 
Materials and methods: The research was conducted in 2014–2015 at the state factory farm 
«Terek» in Shelkovsky region of the Chechen Republic. 
Fecal samples from 67 calves from the birth to one year were taken monthly and investigated 
by flotation and Baermann techniques to reveal eggs/larvae of helminths and protozoan cysts.
Animals occasionally culled for economic reasons were killed in slaughterhouses and 
underwent a helminthological autopsy to detect imaginal forms of helminths. Altogether 155 heads 
of cattle were dissected and investigated. The species belonging of helminths was determined 
according to the «Determinant of cattle helminths» by V.M. Ivashkin, S.A. Muhamadiev (1981).
Results and discussion: The parasite system of cattle is presented by 29 species of helminths 
and 2 species of protozoa. Strongyloides papillosus, Neoascaris vitulorum, Cryptosporidium 
parva and Eimeria spp. Parasitise calves of 1-3 months of age which are on a stabled regime. 
Moniezia autumnalia, M. benedeni, N. vitulorum, Dictyocaulus viviparus, Bunostomum 
phlebotomum, S. papillosus (by different intensity of invasion) were detected in calves 4-5 months 
of age grazing on pasture. The species composition and intensity of invasion will increase with an 
increase in the age of animals.
Keywords: cattle, helminths, parasitocenosis, the Chechen Republic.
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